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概 要
This article addresses the Manala problem wherein the Standard ratio is not
necessarily a real number in Sraffa’s joint production model. This phenomenon
was first identified by Carlo Felice Manara and is called the Manala problem.
Recently Dupertuis and Sinha denied the existence of Manala problem. In this
paper we determine the flaw in the Dupertuis and Sinha argument, and provide
the solution for the Manala problem as follows. If a convex polyhedral cone
generated by output vectors contains a convex polyhedral cone generated by input
vectors, the standard ratio becomes real. We can easily prove this by using
Mangasarian’s generalized Perron－Frobnius theorem.
JEL : B24
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 ：第 i 生産過程に投入される第 j 商品の量
 ：産出行列
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1．記号：生産過程の数を m，財の数を n とする．生産過程 i において投
入される第 j 財の量をとし，生産される第 j 財の量をとする．
（）を投入行列，	（）を産出行列とする．経済体
13）Dupertuis, M-S. and A. S. Sinha［3］, p.434
14）Dupertuis, M-S. and A. S. Sinha［3］, pp.436－438
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20）論証に必要な一連の補題と命題の証明については Dupertuis, M-S. and A. S. Sinha［3］, pp.
446－450を参照．
21）Dupertuis, M-S. and A. S. Sinha［3］, pp.452－453.
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ただし，は第 i 生産過程に投入される第 j 商品の量，
は第 i 生産過程で産出される第 j 商品の量，は第 i

































































































































































































































てその時に限り，複素数を B に関する A の固有値と呼び，x をに対応す
る B に関する A の固有ベクトルと呼ぶ．B に関する A の固有値の集合を B
に関する A のスペクトルと呼び，と記す．
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と定義する．29）
■補足 うえで定義した固有値は通常の固有値とは異なるので，スペクトル半












































 が成立する．したがって となる非負行列 

が存在する．つぎにを仮定する．両辺の転置行列を




























証明．定理1より となる 	が存在する．このとき，非負行列 X
にフロベニウスの定理35）を適用すると，スペクトル半径に等しい X の
実固有値が存在し，X に対応する半正の実固有ベクトルが存在する．すな

































は x と y の内積である．
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